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Des fouilles menées en juillet 2004 ont permis de mettre à jour une nouvelle portion de la voie pavée ensevelie dans une tourbière des Hautes Fagnes (Belgique, province de Liège). Cette voie, dont l’âge précis est encore discuté, repose sur une structure de bois élaborée et fait l’objet d’études multidisciplinaires depuis de nombreuses années (e.g. Bastin, 1934, Corbiau, 1981, Dalemans et Streel, 1986, Nekrassoff, 1993). Les fouilles archéologiques de 2004 ont été réalisées en collaboration avec la région wallonne en vue, notamment, de préciser l’âge et la destination de la voie (Corbiau, 2005). En parallèle à cette recherche archéologique, des analyses géochimiques et isotopiques ont été effectuées sur deux colonnes de tourbe prélevées aux abords immédiats de la voie pavée le long d’un axe perpendiculaire au tracé de celle-ci. Six datations 14C, deux diagrammes polliniques (Streel et al., 2005) ainsi que des lames minces de tourbe indurée ont également été réalisés.
Les analyses géochimiques élémentaires mettent en évidence des concentrations anormalement élevées en Zn accompagnées des concentrations les plus élevées en Pb. Ces analyses permettent également d’identifier des pics de Si liés à la présence de grains de quartzite dans la tourbe aux profondeurs affectées par l’utilisation de la voie. Enfin, les analyses des isotopes du Pb permettent de déterminer les différentes sources de Pb présent dans la tourbe. Les rapports isotopiques du Pb des échantillons riches en Zn et en Pb sont comparables aux signatures isotopiques des gisements Pb-Zn de la région de Verviers – Aachen (Dejonghe, 1998), située au nord des Hautes Fagnes.   
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